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INVENTARIOS MUNICIPALES 
GERUNDENSES DEL SIGLO XV 
POR 
LUIS BATLLE Y PRATS 
El virgarius = verguer, o macero, como diríamos hoy, fué uno de los 
cargos u oficiós de un cierto relieve en el municipio gerundense de los si-
gles xiv-xv. Lo creo el Rey Ceremonioso cuando a petición de los jura-
dos, y queriendo distinguir a la ciudad de Gerona, «membrum insigne 
principatus Cathalonie», concedió que los «nuncios» de la ciudad pudie-
sen llevar «virgam seu baculum cum virolis argenti, signo nostro et signo 
dicte civitatis signatis»; La concesión fué otorgada en Gerona, capital del 
ducado de este nombre, el dia 10 de abril del ano 1351.' 
En 10 de septiembre de 1459 desempenaban este cargo Antonio No-
guer y Antonio Puig. El primero, en dicha fecha, era objeto de una reso-
lución que equivalia a su jubilación y el acuerdo era tornado por los jura-
dos y consejo debido a que el meritado A. Noguer no podia servir el car-
go ya que est in senectute positus et ut Domino'placuitestsecus et tota-
liter visione oculorum privatas, interín se encargaba del puesto vacante 
su companero Antonio Puig y se ordenaba la confeccióii de un inventario 
de los bienes de la domus concilü, los cuales desde este momento queda-
ban en poder y custodia del meritado A. Puig. La vacante duro pocos días 
pues siendo el cargo muy necesario, el consejo general celebrado el dia 
30 del mismo mes acordo nombrar a Pedró Pau, de oficio sastre.'^  
A su vez Antonio Puig pago tributo a la muerte y los jurados, que 
apreciaron sus servicios y una intachable lealtad, honraron su vida con-
signando en el manual de acuerdos para perpetua memòria la siguiente: 
«Dimecres a x de novembre any Mil CCCCLXXXIIII reté la anima al Creedor 
' Archivo Histórico Municipal, Cartulario Llibre uert, fol. 76. 
••! Id., Manual de acuerdos de 1459, fols. 110 y 113. 
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Nanthoni Puig verguer dels honorables jurats de Gerona, lo qual havia re-
git dit offici XXXII anys e lohablement e leyal: Deus li haia la anima amen. 
Fou soterrat al dijous, e los honorables jurats hi anaren ab vergues alsa-
des acompanyats de molts notables ciutedans».^ 
Los jurados interinamente nombraron a Antonio Rafael de profesión 
zapatero* que lo fué hasta el dia 16 en que reunido el consejo general fué 
acordado el nombramiento de Francisco Boet «lapiscida».^ En sefial de po-
sesión le fué entregada la virga argentea cum catena sua argentea et 
quadam raupa quam vesüebat Anthonius Puig quondam virgarius. El 
verguer habitaba la casa del «consell> y en la meritada sesión se acordo 
que tuviese «en condret lort, ço es los canyissos e quey hage murtra allí 
ont non ha e toronges a coneguda dels honorables jurats»." 
Los dos inventarios que damos a conocer, primeros que se publican 
de la «casa de la ciutat», abrazan el período 1459-1484. En el primero se 
escribió un encabezamiento que explica las circunstancias y objeto, en el 
segundo quedo en blanco el espacio destinado a esta formalidad. Uno y 
otro dan la sensación de un almacén donde cabé todo, especialmente el 
de 1459, en tanto que el de 1484 algo mejor dispuesto, distingue las de-
pendencias: casa de las «latrinas», molino, «pla menor», destacando co-
mo mas importante el archivo, si bien su contenido es igualmente vario 
y dispar. 
Una parte no pequena del inventario se refiere indudablemente al ar-
senal municipal: bombardas, flechas, pólvora, azufre, cerbatanas, balles-
tas; pasadores, lanzas, paveses, culebrinas, etc, que durante los anos que 
abarcan estos inventarios, comprensives de la època de las turbaciones y 
alzamiento de los payeses de remensa, servirían eficazmente. 
Otra sección diríase que es como el almacén del ramo de obras. 
Destacado interès ofrece la sala «pla menor» donde tenia lugar la re-
unión del consejo: bancos con dosel con escudos de la ciudad pintados o 
bordados sobre «ras ab ramatges», mesas, candelabros, campanilla, un 
gran brasero y dos arcas, una con los censales redimidos y otra con los 
originales de las medidas, finalmente unas curiosas tablas entre las que, 
3 Archivo Histórico Municipal, Manual de acuerdos de 1384, fol. 114 v. 
4 Id., id., fol. 114 V. 
5 Id., id., fol. 118. 
6 Id., id., fols. 119 y 120. 
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una recordaba «ço quels jurats han a fer> y en otra estaba el calendario. 
El archivo es la pieza capital de los inventarios, tanto por el conteni-
do como por las noticias que nos proporciona. Guardaba las banderas, 
que eran cuatro: la de la ciudad, la de la vegueria y la que se utilizaba 
cuando las ferias, la cuarta era el pendón, de color verde, que se usaba 
cuando entraba en funciones la institución del sagramental.'' 
A continuación se enumera lo peculiar del archivo y en primer termi-
no los privilegios, que eran como el alma de la ciudad, y ante los cuales 
se obligaban por igual tanto los monarcas que.los habían otorgado como 
los jurados que eran sus devotos custodios, tanto en su parte formal —se 
obligaban a ello al jurar el cargo— como en la material —las tres llaves 
que cerraban el arca que los guardaba—; cartas reales y correspondència 
en general, libros de cuentas del clavario y de otros ramos de la adminis-
tración, los inestimables manuales negotiorum Juratorum y los cartula-
rios «llibres vert i vermell», instrumentos que no estaban colocados en es-
tanterías ocupando igualmente arcas, con cerradura triple para mayor se-
guridad. Tal es el conjunto que a través de tantas vicisitudes ha pervivi-
do y se conserva hoy, en su mayor parte, integrando el fondo màs precia-
do de nuestro Archivo Histórico Municipal. 
Nos hemos referido al archivo como dependència almacén y nos lo 
confirma las numerosas cosas que guardaba sin contar las ya relaciona-
das. Sobresalen los elementos necesarios para montar el túmulo con oca-
sión de los funerales de personas reales y especialmente los trajes y demàs" 
indumentària que vestían los juglares, sonadores, àngeles, evangelistas, 
etc, que tomaban parte en vistoso cortejo en las procesiones del Corpus y 
del Àngel Custodio, fiesta esta última instituída por el municipio en 30 de 
septiembre de 1450." Los gigantes y demàs comparsa no aparecieron en el 
Corpus gerundense hasta principios del siglo xvi. De haber existido en el 
anterior, indudablemente habríamos encontrado sus maniquies y guarda-. 
' El sagramental era una milícia reclutada entre los hombres del obispado, a ex-
cepción de los dependientes de la jurisdicción eclesiàstica o de la de los barones, que ar-
mades por su cuenta venían obligades, entre otras cosas, a la persecución de los malhe-
chores siembre que alguno de los individuos del cuerpo se viera maltratado o sufriese 
cualquier injuria. Lo instituyó en Gerona el rey D. Alfonso V por privilegio otorgado en 
Lérida el 31 de octubre de 1430. Cf. J. DE CHÍA; Bandas y bandoleros, I, (Gerona 1888), 
pàg. 359. 
8 J. DE CHÍA, La festiuidad del Corpus en Gerona, (Gerona 1895 2), pàg. 30. 
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rropía en el archivo, ya que tal era el concepto que del mismo se tenia en 
la època, lo que no sorprende, si pensamos que en secretaria —la escriba-
nia de los jurados— se guardaba lina de las mayores bombardas que po-
seia la ciudad. 
Por ultimo queremos hacer mención de las «mesuras> de la ciudad a 
los efectos del fiel contraste y de los atributos de los «verguers» o mace-
ros, las dos «vergues gornides dargent ab senyal Reyal e de la Ciutad ab 
cadenes dargent» de cuyo cambio de manos se originaron los inventarios 
que damos a continuación. 
139 Inventarium quod de bonis mobilibus universitatis civitatis Gerunde fecit 
Anthonius Puig virgarius honorabilium juratorum ipsius civitatis dum intravit 
causa morandi in hospicio et domo Concilií Civitatis antefate post recessum 
Antonii Noguerii olim virgarii et in dicta domo comorantis, ipsaque bona fue-
runt tradita denunciata et ostensa ipsi Antlionio Puig per lionorabiles juratos 
istius anni. 
140 Noverint universi. Quod cum ob doli maculam evitandam, et omnem frau-
dis et suspicionis materiam tollendam cautum et provisum sit in huic, quod om-
nes liii qui bona aliqua et comitans custodienda et servanda ac tenenda susci-
piunt onus de eis inventarium sive reportorium facere teneantur. Idcirco ego 
Anthonius Puig virgarius honorabilium juratorum civitatis Gerunde ne bona 
mobilia arnesia, virge argentee, libri privilegiorum, tece sigillorum et privilegio-
rum, ornamentorum festivitatum, panni cum signis et vexillum et pennones, 
originalia mensurarum ac ponderum dicte civitatis et eius universitatis diminui 
valeant seu deperiri. Qui ymo potius ad rei publice Civitatis antefate utilitatem 
conservari presentibus et intervenientibus multum honorabilibus Francisco de 
Seguriolis, Quillelmo Sunyerii, Johanne de Comellis, Michele Domingo, Petro 
Spital et Michele Bahurt juratls anni presentis eiusdem civitate ac presentibus 
notario publico et testibus infrascriptis de predictis bonis et aliis existentibus in 
dicta domo Concilii prefati civitatis signo salvifice cru íi cis inventarium sicut 
reportorium facio in modum sequenti. 
Quod quia inventarium scribi et continuari feci ut sequitur. 
Primo vint caxons plens de viratons. 
item dos covens dalochs plens de viratons. 
item dos bussons de coure hun gran altra petit gornits de fust. 
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Ítem altra busson sclafat. 
item una gamara de cànem de longitut de quatorze brasses. 
item dues cavades de tenir vi. 
item hun rest despart de tir de cinquanta canes mesura de Gerona o en gir. 
item dues romanes de ferro una de tir de v quintars laltre de vi e mig cascuna 
ab son pilo. 
item dos parpals tayants de ferro. 
item dos magays de ferro. 
item sis palanques o leves de fust gornides de ferro per parar ballestes. 
item una roda de fust de giny ab son gorniment ço es dues saues e fusell de fe-
rro de pes de dos quintars. 
140 V item una ralla de fust doble. 
item una cadena de ferro de vint malles. 
item altra de xxv malles. 
item tres axols de ferro. 
item una axada de ferro sença manech. 
item una baga e hun pal de ferro per portal. 
item quatre forrellats. 
item vint e quatre perns e vint e hun plus de ferro. 
item Lxxii dos anells penso de ferro. 
item una gospa de pol. 
item VIII streps de ballesta. 
item dos canalobres per tenir ciris. 
item sinch retxes de ferro. 
item dos perns e una roda de ferro. 
item sis anells de ferro per palls. 
item XI anells de poal e quatre pius de ferro. 
item una nadia de ferro. 
item tres pius grans de ferro. 
item hun ull ferro e hun pern ab tres anells. 
item dues seuries de fust per pujar calç. 
item sinch ballestes fustees trenquades. 
141 item sinch banchs curts de fust per parar ballestes. 
Item XII calobrines de coure gornides de fust. 
item hun carretell de fust quasi ple ab gansaes de fil de ballesta. 
item VI martinets en que na hun de dues mans. 
item una gaffa en hun forçat de ferro. 
item una clavera ab un pany de portal. 
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Ítem quatre bagues de porta, 
item hun gollf de ferro gros. 
item altre petit. 
item una aluda gran plena de pólvora de bombarda la quantitat de la qual es 
continuada en lo manual de jurats del any MCCCCL set quant fou tornada de 
la vila de Sent Feliu, 
item una nou de coure per ballesta, 
item sinch garbas de scalaborns de fust per viratons e deius lo bastiment una 
gran quantitat, 
item nou caxons plens de viratons. 
item una caxa ab viratons e una aluda plena de pólvora de bombarda. 
141 V item dos banchs de parar ballestes gornits ab torn e hun altre banch de leua. 
item un covenet de caxo de bombarda ple. 
item altra coven ple de taps. 
item dos parpals de ferro, 
item hun axol de ferro, 
item dos barrils de stepara plens, 
item hun altra barril plen de soffre. 
item daltra part vint e tres caxons plens de viratons. 
item quarantè sinch ballestes de fust. 
item una gran gomara de cànem e gomeres despart. 
item quatre bussons de ferro gornits en banchs e ous bombarda. 
item nou pales de fust. 
item una ralla gran de fust gornida de ferro. 
item deu bussons quatre de coure los altres de ferro tots gornits de fust. 
item quatre bombardes de ferro ab gorniment de fust. 
item una altra ralla de fust. 
item dotze bagues grans de ferro per gornir bombardes. 
item set perns de ferro per bombardes. 
item una baga de ferro petita de busso o de bombarda petita, 
item dos perns grans de ferro, 
item tres claus grans per ferrar bombardes. 
142 item dos anells grans e una plata de ferro, 
item quatre ralles grans de fust. 
item sinch bombardes grosses de ferro cascuna ab son citi de fust. 
item mes sis bombardes grosses de ferro cascuna ab son banch o citi de 
fust. 
item mes hun citi de fust per bombarda. 
item quatre masses de fusta per pitgar los taps de les bombardes. 
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Ítem un caxo en que ha molt rotlons de coure e quinze bussons nous de coure 
sença gorniment de fusta, 
item deu banchs grans de tust ab tot lur gorniment per parar ballestes, 
item una cadena de ferro gran en que ha trecentes trenta sis bagues e hun anell 
gran al cap de la cadena e dos altres trossos de semblant cadena en que ha 
quarantè tres bagues. 
Item vint e quatre pavesos de barrera ab senyal de la ciutat. 
item hun dosser de drap de ras ab tres senyals de la ciutat de longitut de xx 
palms e damplitud de Viii palms. 
item dos bancals de ras nous. 
item iiii de vells. 
142 V item dos transportins vermells e blaus. 
item dues taules de fust de xx palms. 
item tres banchs de fust. 
item dues brondoneres. 
item dues caxes de fust, una del spital ab algunes scriptures é laltra es de la 
Ciutat plena de moltes scriptures de sindicats, 
item hun foguer gran de ferro. 
item una caxa de fust larga e streta hun stan los ciris, 
item dues celles de fust en que tenen los verguers ab senyal de la ciutat, 
item tres squelles de metall ab mantins. 
Item una taula de noguer duna pessa ab sos petges. 
item un caxo ab tres panys e claus dins lo qual stan recòndits los segells maior 
e petit de la Ciutat, e lo march e les tenalles ab mollo de fer rodolins e unes 
tesores de qual caxo los jurats tenen e acostumen tenir les claus." 
143 item hun caxo ple de viratons. 
item hun caxo dins lo qual stan ço es la bandera de la vegueria la cual es de 
terçanell vermell e blanch ab armes reyals de la ciutat. Item lo pano de la 
ciutat lo qual es de terçanell vermell e pintat de panys dargent ab senyal 
de la ciutat. Item lo pano del sagramental fet de sendat vert ab senyal de 
la ciutat. Item dotze panons de terçanell ab armes reyals e de la ciutat ab 
cordons e franges vermelles e grogues qui servexen als jutglars de Corpus 
Xst. e altres. Item sinch senyals de la Ciutat ab sengles àngels pintats qui 
servexen a la manta del cavall en la festa del àngel custodi. 
9 Al margen se ha escrlto: A xvi dagost MCCCCLXI lo segell mayor aquest íonch aco-
manat a mi Nicolau Roca notari ab carta per ordinacio de consell general. 
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Ítem hun striny entich en lo qual ha diverses cartes e scriptures. 
item hun caxo ple de scriptures antigues. 
item hun arquibanch entich ab scriptures velles. 
item una caxa larga ab tres panys e tres claus e una loba en que stan les sinch 
bosses dels rodolins de les eleccions de la qual caxa tenen los jurats les tres 
claus e laltra lo notari. 
item una altra gran caxa ab una clau plena de libres de comptes de clavaris 
e altres. 
item una caxa ab dos senyals de la Ciutat dins la qual stan los privilegis e pro-
visions de la Ciutat la clau o claus de la qual tenen los honorables jurats. 
143 V item una caxa dins la qual íoren trobats los bens següents: 
Primo una spasa e hun pom e una verga o ceptra de fust tot daurat. 
item una cortina de tela negra ab seriyals de la ciutat. 
item XVI sobravestes de tela vermella ab senyals de la ciutat qui servexen 
als jutglars en les festes de corpus e altres. 
item unes alies de fust daurades qui servexen a la festa del angell custodi 
ab lur spetlatxo de ferro. 
item sinch xipellets fornits dor barbari. 
item quatre diademes dels evangelistes. 
item XI corones doripel. 
item una flauta ab gaspa daram. 
item la creu del angell custodi. 
item vuyt bosses de cuiro per portar los bordons de sobracell. 
item una altra caxa gran ab tres panys la hun arrencat en la qual son les coses 
següents: 
Primo dotze camises de bordat qui servexen als àngels o sonadors en la fes-
ta de corpus e altres. 
item dotze sinyells. 
item dotze parells dalles cascuna ab son gorniment de ferro per portar aquelles. 
144 item caps qui servexen als dits sonadors. 
item la manta del caval de tela verda. 
item quatre lançes largues una verda altra vermella les altres de color del fust. 
item una mesura de fust la qual es quartera de Barcelona. 
item altra mesura de fust la qual es migera de Sent Feliu de Quixols. 
item altra mesura de fust que es migera de Gerona. 
item una mesura de coure que es mige quartera de Gerona ab senyal de la 
Ciutat que es original ab letres entorn qui dien mige quartera de Gerona. 
item una altra consemblant mesura ab senyals reyal de la ciutat e al mig 
hun castell. 
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Ítem una mesura de coure que es una copa doli. 
ítem una mesura de coure ab letres entorn qui dien mige copa doli. 
item una altra mesura de coure intitulada de letres qui dien mig corio de vi. 
ítem una altra mesura de coure intitulada de letres que diu meytat de mig 
corto de ui de cal. 
item altra mesura de coure ab senyal de la ciutat e hun castell. 
item hun libre vert ab bullons on stan registrats molts privilegis scrit en 
pergamí. 
144 V item lo llibre vermell de forma maior de pergami hun son registrats alguns 
privilegis. 
item una mesura o cana de íerro que es cana de drap de li. 
item hunaltra cana de ferro ques cana de drap de lana. 
item una verga de ferro ques mida de les cortines dels barbers e de les tau-
les foranes de la ciutat. 
item dues vergues gornides dargent ab senyal Reyal e de la Ciutat ab tfade-
nes dargent la una de les quals te lo dit Anthoni Puig verguer e laltra 
te en Pere Pau son companyo verguer.^" 
II 
120 V Inventarium factum per Franciscum Boet virgarium juratorum noviter elec-
tum (1484). 
121 En la cambra qui es al costat de les latrines. 
Primo XI serabetanes de ferro. 
item xxxxviiii mascles de serabetanes de ferro. 
item iii forquetes de ferro per tenir les serabetanes. 
item iiii pesses de scanday de corda de cànem per ligar les serabetanes. 
item I serabetana gornida que stava a casa den Aloy Vilar. 
item I banch de tust ab dos penes per a ficar una serabetana. 
item II banchs baixos on stan ficcats dos bussons de ferro. 
item I busso de ferro sclafat. 
item I busso ab reha de ferro. 
item I gran corria o ralla ab dues corries. 
item unaltra migensera ab una polige. 
item III garbes de passadors escalaboren. 
item VI barres de fust gornides al hun cap ab gaffes de ferro per parar ballestes. 
10 Archivo Histórico Municipal, Manual de acuerdos de 1459, fols. 139 -144. 
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Ítem I busso gornit de fust. 
item I gran gomara despart grossa qui pot tenir en torn xxx o XL canes. 
item II fones de giny gornides de cuyro. 
item II banchs de fust petits grossos e curts de peu 
item archs e ballestes e abrers de fust ab hun torn de fust. 
item viiii cercles de ferro entre grans e petits qui pesen sobre hun quintar. 
item perns de ferro, gaffes de ferro, retxes e molt altre ferratge, lanxes, streps e 
altres coses e ferraments. 
item I gran fusell de ferro o corron pesant sobre ii quintars. 
item i troç de libant de cànem, 
item II perpals de ferro ab pena al hun cap. 
item I romana gran ab sos penjadors per pesar e son piló. 
121 V Item en la casa de les latrines foren trobades les coses següents ço es 
Dues bombardcs gornides de fust. 
item XI banchs de serabetanes e ii bigues de roure. 
item unes rodes de moli de sanch de fust. 
item I pala gran descurar rechs. 
item I caixa de pujar apartret de obrar. 
Item en lo sostre dessus lo moli eren les coses següents ço es 
xii lits de serabetanes. 
item I serabetana deslligada ab son lit de fust. 
item I bombarda de ferro gornida ab cercles de ferro. 
item I banch de serabetana. 
item I roda gran per fer anar lo moli de sanch. 
item la roda gossera del moli ab son litegal tot gornit de fust ab lo tramuge. 
item II sanires de menobrar. 
Item en lo moli 
III bombardes gornides. 
item II portes de fust grosses. 
item I roder de ferro del dit moli qui sta encastat. 
item iiii caxes plantades en terre per monedar. 
Item en lo pla menor del consell de la ciutat foren trobats los bens següents 
Primo i bancal nou ab iii senyals de la ciutat qui sta a les spatles delli on seen 
los jurats. 
item II bancals nous de ras ab ramatges ab les armes de la ciutat. 
item II bancals veylls ab armes de la ciutat. 
item I bancal o dosser antich qui solia ésser dos banchs e encascun havia iii se-
nyals de la ciutat. 
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Ítem II transportins de tela vermeylla. 
item I squella de coura petita. 
item I taula gran ab sos capitells. 
item iiii banchs de fust. 
item I banch nou ab dos senyals de la ciutat. 
122 item i bancalas de ras veyll ab armes de la ciutat. 
item II canalobrers de fust per tenir les antorxes. 
item I gran foguer de ferro. 
item I caxeta per tenir los ciris de Corpus Xst. ab armes de la ciutat. 
item iiii posts dues grans e dues poquetes en les quals son continuades la ma-
jor de les ordinacions de ço quels jurats han a fer, en la una de les grans es 
lo compter. 
item I caixa darbre blanch groga ab pany la qual es plena de cartes de censals 
luyts; 
item unaltra caixa petita ab dos panys en la qual stan los originals de les me-
sures de la ciutat. 
En lo archiu 
Primo II banderes de la ciutat la una apellada la senyal de la vegueria laltre de 
la ciutat. 
item I bandera o peno de tela qui serveix per les fires. 
item I peno vert ab dos caus qui es del sagramental. 
item I caixa gran ab iii panys e lii claus ab les armes de la ciutat stant sobre dos 
banquets dins la qual son los privilegis de la ciutat. 
item unaltra caixa ab iii panys en que stan les coses següents: 
Primo XII camises, deu sinyells, xii spatlatxos de ferro, xii caps dangels tot 
serveix per la festa de Corpus Xst. 
item i sobrevesta vermeylla ab armes reyals. 
item xiii sobrevestes de tela vermeylla ab senyal de la ciutat, 
item X parells de ales de àngel. ' 
item mi diademes per los evangelistes, 
item XII corones doripell. 
item altra caixa gran de fust ab hun pany e clau dins la qual stan tots los libres 
de retiments de comptes de clavaria e daltres qui han administrat per la 
ciutat, 
item unaltre caixa de fust on stan les ales daurades del àngel custodi e les co-
ses següents 
Primo la vestimenta del cavall de tela verda ab v senyals de la ciutat. 
122 v item iiii vestiments verts dels evangelistes pintades, 
item lespatlaixo de les ales del àngel custodi. 
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E mes lo sobresel e tovallons ab senyals reials e de la ciutat de tela negra e sen-
dat blau lo qual serveix en les exequies e funeràries com se mor rey o reyna. 
iíem la spaza de fust daurada ab lo septre daurat ab pom qui serveix per 
capell ardent, 
item dues ales daurades del àngel custodi. 
item I bossa de cuyro dins la qual ha hun march de coure qui sian de Viii 
en X marchs. 
item VIII bosses qui serveixen als jurats per portar los ganfanons a Cor-
pus Xst. 
item iiii xipellets qui serveixen a Corpus Xst. 
item XII cabelleres de cànem. 
item I creu gran del àngel custodi e una petita tot daurat. 
item XII penons de seda ab les armes de la ciutat son per los trompetes. 
item una flahuta de fust gornida de stany per sonar a Corpus Xrist. 
item unes tanalles de ferro per fer rodolins lo dia de ninou. 
item la capsa qui serveix per lescrutini. 
item III pavesos de barrera ab armes de la ciutat. 
Item una caixa larga ab iii panys nous dins la cual stan les bosses dels rodolins, 
item I bancalot ab dos caixols sens pany e clau de poca valor. 
item I altra caixo ab lo cubertor blanch plena de letres e descriptures. 
item VI libres grans de paper qui son comptes de sindicats, 
item iii caxetes la una de guardar tayíes plenes de letres escriptures, 
item II mollos de coure ab lurs mantins de fust qui son per fer pedres de sera-
betanes. 
item III caxetes petites de poca valor, 
item V mascles de serabetana de ferro, 
item II original de ferro qui son les mides de les canes a mesura de Gerona. 
Manca una com fossen in. 
ítem una mida de ferro qui es les taules quant deuen exir en la dita ciutat. 
123 item i taula de fust ab sos capitells, 
item iiii trompes de lauto sclafades. 
item I enserat gornit de fust per a metre devant la finestra de la sala qui es del 
íorment. 
item un tinter gran de terra de Valencià ab v tons. 
item hun libre vert apellat ab posts de pergami lo qual ensi conten CCCCLXIII 
cartes entre scrites e no scrites en que son continuats diversos privilegis de 
la ciutat, 
item I altre llibre vermell bullat scrit en pergami continent cxxxx cartes entre 
scrites e no scrites en lo qual son continuats diversos privilegis de la ciutat. 
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Ítem I canalobre dolent de lauto. 
item n telles de iii peus ab lo senyal de la ciutat. 
ítem I bombarda grossa de ferro qui tira pedra de cerca mig quintar ab hun 
mascle, 
item II motlos de pedres de bombarda de fust. 
En la cambra dessus lo archiu de dalt foren trobats los bens següents 
primo I banch ab caragol gornit per parar ballesta, 
item xxxx ballestes de fust algunes ab cordes altres sens cordes e les mes sens 
nous altres ab nous. 
item XI caxons de viratons o passadors, 
item III 0 iiii milers de scalaborn de viratons. 
item II bussons de coure gornits. 
item I buço de ferro gornit. 
item 1 golf de ferro. 
item V ralles o corries de fust. 
item I gomara gran de cànem qui pesa x quintas o engir. 
item VI pales de fust. 
item II cavades de fust dolentes e trencades, 
item I gaffa de ferro gran. 
item I massa gran de fust. 
item I sep de bombarda ab hun cercle de ferro, 
item I bussonot en hun banch. 
item dues bagues de ferro, 
item II anells de ferro, 
item I ferro agut semble mascle de moli. 
item XIII banch o lenys de parar ballesta. 
123 V item VIII pedres de coure de serabetana. 
item X pedres de pedra de serabetana. 
item I pes de ferro qui es quintar, 
item i altre de mig quintar de pedra, 
item III pedres de bombarda de mig quintar, 
item I bombarda vella ab sep. 
item I altre bombarda sense sep. 
item I mascle vell de bombarda qui servex a peu de banch. 
item I bombarda apellada meyans de ferre ab son sep e hun mascle qui tira cer-
ca de mig quinta sta a la scrivania de la ciutat." 
n Del nombre de su inventor o fabricante Antonio Mayàns. Cf. CHIA, Bandosy 
bandoleros, t. ii (Qerona 1888) pàg. 331. 
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Ítem iiii bagues de ferro ii grans e ii petites. 
item I balda de ferro gran. 
item II golfos de ferro. 
item VI barres de ferro foradades. 
item iiii golfos de ferro. 
item iiii panys de portes. 
item II bagues de forrellat e hun anell de cadena. 
item claus entorn una lliura.'^ 
'2 Archivo Histórico Municipal, Manual de aeuerdos de 1484, fols. 120-123. 
